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ENSAIO FOTOGRÁFICO  DE ESPETÁCULOS
ESPETÁCULO: Calada Estranha (2012). ATORES: Marco Antônio 
Oliveira e Luanda Wilk. FOTO: Le! cia Zanchi.
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CALADA ESTRANHA
SINOPSE   
A montagem é uma adaptação feita por Luiz Otten 
da peça Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Na 
versão de Otten, a trama principal do texto se mantém, 
mas muda o local – a ação ocorre em Florianópolis. A 
história gira em torno do segredo da família de Dr. Ildo, 
que é acusado de ter assassinado uma prostituta dezenove 
anos antes. O noivo da ! lha de Ildo se aproxima da família 
para vingar a morte de sua mãe, que é a prostituta que 
Ildo matou.
FICHA TÉCNICA:
ATORES 1
• Ildo – Marco Antonio de Oliveira ou Renato Grecchi
• D. Eduarda – Beatriz Cripaldi ou Chaiany Gracietti
• Avó – Ana Luiza Koerich ou Tânia Farinon
• Noivo – Lucas Heymanns ou Marcos Laporta
• Augusta – Tainá Froner ou Hanna Luiza Feltrin
• Paulinho – Carlos Longo ou Leandro Lunelli
• Dona – Néia Longen ou Paula Maba
• Prostituta – Luanda Wilk
• Vizinhos – Joyce de Andrade e Wagner Monteiro
TEXTO: Nelson Rodrigues
Adaptação: Luiz Otten
Iluminação: Ivo Godois
Música: Fernando Iazzetta
Figurinos: Anna Carolina Porto, Juliane Biz, Letícia 
Marcondes e Luísa Letti
Monitoria: Bárbara Telles Cardoso
Direção: André Carreira
Estreia: 18 de setembro de 2012 – Centro de Artes – 
UDESC.
COMENTÁRIOS:
Calada Estranha ou Senhora dos Afogados é uma 
experiência cênica baseada em uma interpretação 
minimalista, que tem como foco a proximidade e a 
intensidade das relações estabelecidas entre os atores. O 
processo criativo teve como premissa o uso de um espaço 
cênico no qual os atores e atrizes jogaram explorando 
os vínculos entre os diferentes personagens. “Com esse 
trabalho os alunos tem uma experiência de atuação como 
em um projeto pro! ssional sob direção de um professor. 
Essa é uma prática fundamental no processo de formação 
dos novos artistas” (André Carreira).
Calada Estranha (2012). 
DIREÇÃO de André Carreira.
ATRIZ: Luanda Wilk. 
FOTO: Le! cia Zanchi.
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Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. 
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Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. ATORES: Marco Antônio 
de Oliveira e Luanda Wilk . FOTO: Le! cia Zanchi.
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Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. FOTO: André Carreira.
Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. 
ATORES: Carlos Longo e Tainá Froner. FOTO: Le! cia Zanchi. 
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Calada Estranha (2012). Direção de André Carreira. ATORES: Chaiany 
Gracie!    e Renato Grecchi.  FOTO: André Carreira.
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Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. ATORES: Luanda Wilk e 
Marco Antônio de Oliveira. FOTO: Le! cia Zanchi.
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Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. 
ATRIZ: Paula Maba. FOTO: Le! cia Zanchi.
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Calada Estranha (2012). 
DIREÇÃO: André Carreira. 
ATRIZ: Néia Longen e 
Hanna Lu iza Feltrin.  
FOTO: André Carreira.
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Calada Estranha (2012). DIREÇÃO de André Carreira. 
ATORES: Carlos Longo e Tainá Froner. FOTO: Le! cia Zanchi.
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Calada Estranha (2012). Direção de André Carreira. 
ATORES: Renato Grecchi e Hanna Luiza Feltrin. FOTO: André Carreira.
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Calada Estranha (2012). Direção de André Carreira. 
Atriz: Luanda Wilk. Foto: Le! cia Zanchi.
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Entrevistas e Resenha
Calada Estranha (201 2). 
ATORES: Beatriz Cripaldi, Marco Antônio de Oliveira, Hanna Luiza Feltrin 
e Luanda Wilk. FOTO: André Carreira
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CALADA ESTRANHA (2012). ATOR: CARLOS LONGO. FOTO: LETICIA ZANCHI.
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Novos territórios do diálogo
